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• ൧௩ٛത. “໌࣏ظ౦ژʹ͓͚Δڞ૴ุ஍ͷ੒ཱաఔͱࢢ۠վਖ਼ҕһձҊ”. ೔ຊݐ
















• ଜӽ஌ੈ. ౦ژ౎ଟຏྶԂͷ 50೥Λ͔͑ΓΈͯ. ౎ࢢެԂ. 1975, No.55, p.27-30.[9]
– ѻ͍ͬͯΔ࣌୅͸ɺେਖ਼຤ͷଟຏྶԂ։ઃ͝Ζ͔Βɺ1950೥୅·Ͱ͕ओͰ͋
Δɻ্هʹهࡌͨ͠ଜӽͷʰଟຏྶԂʱͷུ֓Ͱ͋Δɻ



















































౦ژͷެԂͷγϦʔζɺʰ ࣄۀ֓ཁ ɺʱʰ ౎ࢢܭը֓ཁ ɺʱʰ ౦ژࢢุ஍֓گʱʹ͸ɺྶԂ
ͷྺ࢙ͷུ͕֓ࡌ͍ͬͯΔͨΊɺجຊతͳྺ࢙ͷྲྀΕΛ͓͑͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻʰ ࣄۀ֓















































– ত࿨ 26೥౓ʙฏ੒ 29೥౓൛·Ͱץߦ͞Ε͍ͯΔɻ
• ʰ౎ࢢܭը֓ཁʱ1ɿ౦ژ౎ݐઃہ౎ࢢܭը෦ɺ౦ژ౎ट౎੔උہɺ౦ژ౎౎ࢢܭը
ہ2ʹΑΓฤू͞Ε͍ͯΔɻ
– 1959, 1962, 1968, 1971, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985,










– େਖ਼ 7, 9೥൛Λআ͘ɺ໌࣏ 15೥൛͔Βত࿨ 16೥൛·Ͱ͕͋Δɻͦͷ͏ͪɺڞ
૴ุ஍ͷ౷ܭ͕ࡌ͍ͬͯΔͷ͸ɺ໌࣏ 24೥൛͔Β໌࣏ 44೥൛·ͰͰ͋Δɻຊ
ݚڀͰ࢖༻ͨ͠ͷ͸͜ͷظؒͷ౷ܭॻͰ͋Δɻ
1ຊݚڀͰࢀরͨ͠΋ͷͷ͏ͪɺ1959, 1962, 1968, 1971, 1973, 1990೥ͷ୊͸ʰ౦ژ౎౎ࢢܭը֓ཁʱͰ
͋Δɻ
21959,1962೥ɿ౦ژ౎ݐઃہ౎ࢢܭը෦ɺ1968, 1971, 1973೥ɿ౦ژ౎ट౎੔උہɺ1976, 1979, 1982,
1985, 1990, 1994, 1997೥ɿ౦ژ౎౎ࢢܭըہ͕ͦΕͧΕฤू͍ͯ͠Δɻ
9
• ࠂࣔ
– ݐઃলࠂࣔୈ 1689߸ (౦ژ౎ݐઃہެԂ྘஍෦ॴଂ)
• ଠ੓ྨయɺެจྨᡉ
– ଠ੓ྨయ͸ୈҰฤڭ๏ɾ૴ّୈ 135רͱୈೋฤڭ๏ेೋɾ૴ّୈ 268רΛɺެ

































































































































3. ౦ژ౎ݐઃہ. ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁ. ౦ژ౎ݐઃہެԂ྘஍෦ྶԂ՝, 1994, 24p.




ͷ౦ژࢢެԂ՝௕ҪԼਗ਼ࢯ͕ߟҊͨ͠΋ͷͰ͋Δʯ[26, p.9] [27, p.9]
5. ౦ژ౎ެԂ৹ٞձ. ʮ۠෦ྶԂͷ؅ཧʹ͍ͭͯʯ౴ਃ ੨ࢁྶԂʙྺ࢙ͷ৿ɺ࣌ͷྲྀ
Ε͕ੵΈॏͳΔۭؒʙ. 2002, 42p.





















6. ʰେࣙྛʱ1, 2, 3൛ (ࡾলಊ)[42][43][44]
7. ʰֶݚࠃޠେࣙయʱ1, 2൛ (ֶݚݚڀࣾ)[45][46]
















ͨࣙయʹ͍ͭͯ͸ɺʰ ೔ຊࠃޠࣙయʱ͸େܕɺʰ ޿ࣙԓ ɺʱʰ ৽ைࠃޠࣙయɿݱ୅ޠɾݹޠ ɺʱ
ʰେࣙྛ ɺʱʰ ֶݚࠃޠେࣙయ ɺʱʰ ೔ຊޠେࣙయʱ͸தܕͱͨ͠ɻՃ͑ͯʰσδλϧେࣙઘʱ
΋ॻ੶൛ͷϖʔδ਺͔Βதܕͱͨ͠ɻͦΕҎ֎͸খܕͱ͢Δɻ
ઓલʹग़൛͞Εͨࣙॻ͸ɺҎԼͷཧ༝͔Βɺʰ େࣙయʱ͸େܕɺʰ େ೔ຊࠃޠࣙయ ɺʱʰ େ
ݴւ ɺʱʰ ݴઘʱ͸தܕɺͦΕҎ֎͸খܕͱ͢Δɻ
ઓલʹग़൛͞Εͨࣙॻͷ͏ͪɺʰ ೔ຊେࣙॻ ɺʱʰ େ೔ຊࠃޠࣙయ ɺʱʰ ݴઘ ɺʱʰ େࣙయ ɺʱ
ʰେݴւʱ͸ 2רҎ্Ͱߏ੒͞Ε͍ͯΔͷͰɺઌʹڍ͛ͨͷج४Ͱ͸େܕʹ෼ྨ͢Δ͜ͱ
ʹͳΔɻ͔͠͠ɺऩ࿥ޠ਺͸ɺʰ େ೔ຊࠃޠࣙయʱ͸໿ 22ສޠ [49]ɺʰ େݴւʱ͸໿ 8ສ
ޠ [49]Ͱ͋Δɻதܕͷج४ͱͨ͠޿ࣙԓͷୈ 7൛͸ʮ૯߲໨਺ 25ສ [෇࿥ؚΉ]ʯ[61]ͱ
ͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͔Βɺෳ਺רͰߏ੒͞Ε͍ͯΔ΋ͷͷɺઓޙग़൛ͷࣙॻͱ৚݅Λ౷Ұ͢Δ
15
ͨΊɺதܕͱ͢Δɻ·ͨɺʰ ೔ຊେࣙॻʱͷ૯ϖʔδ਺͸ɺ1399ϖʔδɺʰ ݴઘʱ͸ 2870









ʰ޿ࣙԓʱୈ 2൛ 1ʮڞಉุ஍ͷশɻʮଟຏʵʯʯ[29, p.2339][30, p.2536][31, p.2715][32,
p.2827][33, p.2980][34, p.3113]
ʰ೔ຊࠃޠେࣙయʱ1൛ (1976) ʮެԂͷझΛऔΓೖΕͨڞಉุ஍ʯ[35, p.465]
ʰ೔ຊࠃޠେࣙయʱ2൛ (2002) ʮڞಉุ஍ɻಛʹɺ޿͍౔஍ʹެԂ෩ʹͭ͘ΒΕͨ΋ͷ
Λݴ͏ɻ*஬ (1970)ʻࠇҪઍ࣍ʼʮίόϧτϒϧʔͰ࡮Γࠐ·ΕͨྶԂ෼ৡͷνϥ
γʯ*ݟ஌Β͵ࢁ (1977)ʻߴڮ͔ͨࢠ ʮʼ෋࢜ࢁ࿢ʹ͋Δ޿େͳྶԂͰʯʯ[36, p.1039]
ʰ৽ைݱ୅ࠃޠࣙయʱ1൛ (1985),2൛ (2000)ʮุ஍ɻಛʹެԂ෩ͷڞಉุ஍ʯ[37, p.1377][38,
p.1658]
ʰ໌ڸࠃޠࣙయʱ2൛ (2010) ʮެԂ෩ʹ੔උ͞Εͨ޿͍ڞಉุ஍ɻʯ
ʰେࣙྛʱ1൛ (1988),2൛ (1995),3൛ (2006) ʮ޿͍۠ҬΛ΋ͪɺࣉӃʹ෇ଐ͠ͳ͍
ڞಉุ஍ɻุԓɻʯ[42, p.2563][43, p.2726][44, p.2696]
ʰֶݚࠃޠେࣙయʱ1൛ (1978),2൛ (1988) ʮ۠ը͞Εɺथ໦ͳͲΛ২͑ͯ (ެԂ෩ʹ)
଄ͬͨ (େن໛ͳ)ڞಉุ஍ɻʮଟຎʵʯʯ[45, p.2087][46, p.2083]
































































































































































































































































ݩୋ෦԰੻ɺ্ ۨࠐଜݩݐ෦ఛ੻ɺਂ ઒Ꮠ໼ொݩࡾेࡾؒಊ੻ [87, p.147]ͷ 4ϲॴͰ͋Δɻ
ਆ૴ࡇุ஍ʹࢦఆ͞Εͨ৔ॴͷ໊લ͕ݱࡏͱ͸ҟͳ͍ͬͯΔͷͰɺͦΕͧΕ஍໊ͷର

























































































͜ͷ 9ϲॴͷุ஍ͱɺݱࡏͷ໊લΛҎԼͷද 3.2ʹҰཡΛࣔ͢ɻද͸ʰ౦ژͷެԂ 110
೥ʱ[18, p.242]Λࢀߟʹචऀ͕࡞੒ͨ͠ɻ





























































































































































































ΛҎԼͷද 3.4ʹҰཡΛࣔ͢ɻද͸ʰ౦ژͷެԂ 110೥ʱ[18, p.242]Λࢀߟʹචऀ͕࡞੒
ͨ͠ɻ
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ʢදதͷࢀߟจݙɿ[18, p.242][19, p.333][20, p.391][21, p.376][26, p.1][27, p.3][101,
p.32][102, p.26][103, p.101][104, p.90]ʣ
ͦΕͧΕͷ৔ॴͷಛఆ΋ࢼΈ͕ͨɺখ௩ݪچՐ૴஍ʹؔͯ͠͸ࢿྉ͕ۃΊͯগͳ͘ɺ·




































ެԂ 110೥ʱʰ ౦ژͷެԂ 120೥ʱʰ ౦ژͷެԂ 130೥ʱʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱ͸ɺڞ૴ุ஍
ʹࢦఆ͞Εุͨ஍Λهࡌ͍ͯ͠Δ [18, p.242][19, p.333][20, p.391][21, p.376]ɻҰํͰɺʰ ࣄ
ۀ֓ཁত࿨ 37೥൛ʱʰ ࣄۀ֓ཁত࿨ 38೥൛ʱʰ ࣄۀ֓ཁত࿨ 42೥൛ʱʰ ࣄۀ֓ཁত࿨ 43೥


























ެࣜHP։ઃ೥݄೔͸ɺ౎ཱྶԂެࣜϗʔϜϖʔδ [2] Λɺ౦ژ෎౷ܭॻ։ઃ೥݄͸ʰ ౦


















ྶԂ໊শ ެࣜHP։ઃ೥݄೔ ౦ژ෎౷ܭॻ։ઃ೥݄ ౦ژศཡ։ઃ೥݄
੨ࢁྶԂ 1874/9/1 1872/11 1972/11
୩தྶԂ 1874/9/1 1874/9 1874/9
છҪྶԂ 1874/9/1 1872/11 1872/11













Λ౦ژձٞॴ (ݱ ౦ژ঎޻ձٞॴ)ʹ໋͡ɺɾɾɾʯ[21, p.376] ͱ͋Δɻʮ͜ΕΛड͚ͯʯͱ
͍͏ͷ͸ڞ૴ุ஍ࢦఆΛड͚ͯͱ͍͏͜ͱͰ͋Δ [21, p.376] ɻ౦ژ෎͕౦ژձٞॴʹࣄ














೥ 6݄·Ͱ͕ࠃӦঢ়ଶɺ1874೥ 7݄͔Β͸ɺ౎Ӧͷঢ়ଶͰ͋ͬͨͱݴ͑Δɻͨͩ͠ɺʰ ౦
ژͷެԂ 140೥ʱʹ͓͍ͯʮ͔͠͠ɺ໌࣏ 9೥ 5ุ݄஍଄੒ͱܦӦࣄ຿͸ɺձٞॴ͔Β౦
ژ෎ʹҾ͖ܧ͕Εɺุ஍ͷ؅ཧ͸ɺॴࡏ஍ͷ۠຿ॴʢݱࡏ ۠໾ॴʣͰѻ͏͜ͱʹͳͬͨɻ











































Δ 1874೥ 9݄ 1೔Λ࠾༻͢Δɻ
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3.1.4 খ௩ݪچՐ૴஍ͷഇࢭ




















֎ ࢢࡏ֤ეʑ௕ށ௕ ઌൠઍॅᢜՐ૴஍ڞ૴ุ஍χඃ ڼग़ީ႔৔ॴڱᯀχ෇औফχ૬੒ީ






















































͸ɺ໌ ࣏ 24೥൛͔Β໌࣏ 44೥൛ͷ΋ͷͰ͋Δɻ͜ͷ࣌ظͷ౷ܭॻΛ֬ೝͨ͠ͱ͜Ζɺʮೆ
඼઒ุ஍ʯ͋Δ͍͸ͦΕΛࢦ͢Մೳੑ͕͋Δุ஍͸ࡌ͍ͬͯͳ͔ͬͨɻ
ʰߐށ౦ژֶࣄయʱʹ͸ʮ໌࣏ೋೋ೥ʹܾఆΛΈͨ౦ژࢢ۠վਖ਼ઃܭͰ͸ɺڞ૴ุ஍ͱ








͔͠͠ɺಡച৽ฉ 1883೥ 7݄ 24೔ͷேץʹؠ૔۩ࢹͷ૴ّͷهࣄ͕ग़͓ͯΓʮɾɾɾ
඼઒ͷւᏬࣉ΁ຒ૴ʹͳΔؠ૔શӈେਉͷޚ૴ّ͸ਆ૴ࡇʹͯ (ུ)඼઒ւᏬࣉᢜڥ಺ͷ
ุ஍΁ண׹ͷഺͳΓͱ͍;ʯ[108, p.1]ͱ͋Δɻ·ͨಉ৽ฉ 1892೥ 3݄ 12೔ͷேץʹ͸
ʮނ҆ాఆଇࢯͷ૴ّ (ུ)඼઒ւᏬࣉͷุ஍΁૴ΓͨΓɾɾɾʯ[109, p.2]ͱ͋Δɻ
ؠ૔۩ࢹ͕ຒ૴͞Εͨ৔ॴʹ͍ͭͯɺେٱอ͸ஶॻʰؠ૔۩ࢹʱͷதͰʮࠃ૴ɺೆ඼઒























(1) ແԑౝ (ڮ৔ุ஍վ૴) (2) ุൾ෦෼ (ڮ৔ุ஍վ૴)
ਤ 3.4: ଟຏྶԂͷແԑౝ (ڮ৔ุ஍)
ઌ΄Ͳ 3.1.5ʹ͓͍ͯҰ෦Ҿ༻ͨ͠ʰ ߐށ౦ژֶࣄయʱʹ ͍͕ͭͯͩɺ͜ ͔͜Βɺڮ৔ุ
஍΋·ͨ 1889೥ͷ࣌ʹࢢ۠վਖ਼ઃܭʹ͓͍ͯڞ૴ุ஍ʹ͸ೖ͍ͬͯͳ͍͜ͱ͕෼͔Δɻ


















































ʰ౦ژͷެԂ 110೥ ɺʱʰ ౦ژͷެԂ 120೥ ɺʱʰ ౦ژͷެԂ 130೥ ɺʱʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱ
ʹ͸͍ͣΕ΋ʮਂ઒ࡾेࡾؒಊਆ૴ࡇ஍ (໌࣏ 44೥ഇࢭ, ݱࡶ࢘ϲ୩ྶԂʹ੔ཧվ૴)ɻʯ











































































• 1919೥ (େਖ਼ 8೥)3݄ 19೔ɹʮఇࠃٞձऺٞӃٞࣄ଎ه࿥ୈೋेޒᥒʯ[121, p.416-
417]
• 1932೥ (ত࿨ 7೥)7݄ 13೔ɹʰ౦ژࢢձ࢙ୈീרʱ[122, p.266]
























Ր૴ࢮମ͸ 56,382Ͱ͋Δͷʹର͠ɺ౔૴ࢮମ͸ 30,315Ͱ͋Δ [123, p.356]ɻ͓͓ΑͦՐ૴
͕ 65ˋɺ౔૴͕ 35ˋߦΘΕ͍ͯͨͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻݱࡏ͸Ͳ͏͔ͱ͍͏ͱɺްੜ࿑ಇ
লͷʮӴੜߦ੓ใࠂྫʯ(ฏ੒ 28೥౓)ʹΑΔͱɺ౦ژ౎ͷ৔߹ɺՐ૴͸ 116797ɺຒ૴ (౔























































































































































































































































































ܭըڞ૴ุ஍Ͱ΋͋Δʯ[27, p.8]ͱ͍ͯ͠Δɻ͜ͷ΄͔ʰ౦ژͷެԂ 110೥ʱ[18, p.244]












૴ุ஍ͷඞཁ໘ੵΛ 53ສ௶ͱਪఆ͠ɺ͜Εʹࢢ಺ͷุ஍Ҡసʹཁ͢Δ໘ੵ 55ສ 7ઍ௶Λ




























































͍ͨɻಡച৽ฉ 1921೥ 8݄ 21೔ (ேץ)ʹʮ৽ุ஍΁ిं͕௨͡ΔɹࢢͱژԦͱͷަবུ
΅వΔʯ[143, p.3]ͱ͋Δɻ͜ΕʹΑΓɺྶԂʹߦͨ͘Ίͷަ௨໢΋੔උ͞Εͨɻ















































































͸ҎԼͷจݙ͔Β֬ೝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻʰ ౦ژͷެԂ 110೥ ʮʱौ୩Ӌࠜ୔ਆ૴ࡇ஍ (େ
ਖ਼ 14೥ഇࢭ)ʯ[18, p.242]ɺʰ ౦ژͷެԂ 120೥ʱʰ ౦ژͷެԂ 130೥ʱʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱ
ʮौ୩Ӌࠜ୔ਆ૴ࡇ஍ (େਖ਼ 14೥ഇࢭɺݱौ୩ཱ۠Ӌ୔ެԂ)ʯ[19, p.333][20, p.391][21,
p.376]ɻ









































































































































































































































































































ʰ౦ژͷެԂ 110೥ʱͰ͸ʮُށग़ଜཏ׽ࣉ (ত࿨ॳظഇࢭ)ʯ[18, p.242]ɺʰ ౦ژͷެԂ 120
೥ʱʰ ౦ژͷެԂ 130೥ʱʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱͰ͸ʮُށग़ଜཏ׽ࣉ (ত࿨ॳظഇࢭɺݱ


























































(1) ແԑౝ (੨ࢁุ஍վ૴) (2) ุൾ෦෼ (੨ࢁุ஍վ૴)
ਤ 3.11: ଟຏྶԂͷແԑౝ (੨ࢁุ஍)
·ͨɺ࣍ͷهࣄͱจݙ͔ΒແԑุͷҠస΋ߦΘΕͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ



































































Ͱ͖Δଞɺઌʹ͋͛ͨ 1939೥ 11݄ 2೔ͷಡച৽ฉʹɺଟຏྶԂͱڞʹീபྶԂͰุ஍ͷ
ແঈఏڙ͕ઓࢮऀʹରͯ͠ߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱ͔Βɺ͓ͦΒ͘ʮീபྶԂʯͷ͜ͱͰ͋Δɻ
͞Βʹɺ3.1.11Ͱ΋ड़΂͕ͨɺݹլ็Ұ͕ଟຏྶԂͷ໊༪ุ஍ʹຒ૴͞ΕΔ͜ͱ͕ܾఆ








ୈೋ࣍ੈքେઓ͕࢝·Δલ೥ͷ 1938೥ 8݄ 11೔ͷಡച৽ฉ (༦ץ)ʹ͸ʮଟຏุ஍Λେ
Ꮇுɹेຮ௶ങऩɺޒेᤈᅵ͔͚ͯɹ৩͑Ώ᯦͘ʹ։์ʯͱ͍͏هࣄ͕ग़͍ͯΔɻ͜ͷه
ࣄͷதʹ͸ɺ࢖༻ऀ͕૿͑ɺऩ༰͖͠Εͳ͘ͳ͖͔ͬͯͨΒͰ͋Δͱ͍͏͜ͱͷΈॻ͍ͯ



















































धཁͷ૿େʹରॲ͢ΔͨΊɺত࿨ 19೥ 3݄౎ࢢܭըܾఆ͞Εɺত࿨ 23೥ 5݄ 1೔։ઃ͠
ͨɻʯ[27, p.10]ͱ͋Δɻ
ʰখฏྶԂ֓گʱʹ͸ɺʮ౦ژ౎ͷٸܹͳΔൃలʹ൐͍ɺطઃ౎಺ྶԂ͸શ͘࢖͍ਚ͘
























































































































































































͔Βɺ੨ࢁɺ୩தʹ͍ͭͯ͸ত࿨ 35೥ 8݄Ҏ߱ʢত࿨ 32೥ 12݄ 21೔ݐઃলࠂࣔ









ܾఆ͞Εͨɻ౦ژ౎Ͱ͸͜ͷܭըͷ۩ମԽΛਪਐ͢ΔͨΊɺত࿨ 35೥ 8݄ 1೔Ҏ߱
͸ɺ࢖༻ऀ͔Βฦؐ͞Εุͨ஍ٴͼແԑุ஍౳Ͱ࢖༻ڐՄ͕औফ͞Εɺվ૴੔ཧ͞
Εุͨ஍ͷ৽ن࢖༻͸ߦΘͣɺ·ͨɺࡶ࢘ϲ୩ɺછҪͷ྆ྶԂʹ͍ͭͯ΋ɺত࿨ 37
೥ 6݄ 12೔Ҏ߱ಉ༷ͷાஔ͕औΒΕ͍ͯΔɻʯ[18, p.242]
c.౦ژͷެԂ 120೥












Ίɺত࿨ 37೥ 8݄ 1೔Ҏ߱͸ɺ࢖༻ऀ͔Βฦؐ͞Εุͨ஍ٴͼແԑ෿ุ౳ͷॲஔͰ
࢖༻ڐՄΛऔΓফุͨ͠஍ͷ৽ن࢖༻ (࠶ି෇)͸ߦΘͣɺ·ͨɺࡶ࢘ϲ୩ٴͼછҪ













ত࿨ 37೥ 8݄ 1೔Ҏ߱͸ɺ࢖༻ऀ͔Βฦؐ͞Εุͨ஍ٴͼແԑ෿ุ౳ͷॲஔͰ࢖༻
ڐՄΛऔΓফุͨ͠஍ͷ৽ن࢖༻ (࠶ି෇)͸ߦΘͣɺ·ͨɺࡶ࢘ϲ୩ٴͼછҪྶԂ




35೥ 8݄Ҏ߱ฦุؐॴ౳ͷ࠶ି෇͸ߦͳ͍ͬͯͳ͍ɻʯ[26, p.12][27, p.12] ʮ(6)ࡶ
࢘ϲ୩ྶԂ (ུ)ͳ͓ɺ౎ࢢܭըެԂࣄۀͷ࣮ࢪʹඋ͑ΔͨΊɺত࿨ 37೥ 6݄Ҏ߱ฦ
ุؐॴ౳ͷ࠶ି෇͸ߦͳ͍ͬͯͳ͍ɻʯ[26, p.13][27, p.13]ʮ(7)୩தྶԂ (ུ)ͳ͓ɺ
ত࿨ 32೥౎ࢢܭըެԂͱͯ͠ܭըܾఆ͞ΕͨͨΊɺত࿨ 35೥ 8݄Ҏ߱ฦุؐॴ౳
























i.ݐઃہ ࣄۀ֓ཁ (ত࿨ 38೥౓൛) 12










































































͕ɺݐங෺ͷߴ૚Խܭը౳ʹ൐͍ɺۙྡެԂ 27ϲॴ໿ 17ສ௶ (ද 1 ද 2)Λ଄੒͢Δͱڞ
ʹɺࣇಐެԂ 130ϲॴ໿ 10ສ௶Λ଄੒͢ΔɻຢେެԂͱͯ͠͸ɺطʹ౎ࢢܭըܾఆ͞Ε
͍ͯΔ΋ͷͷதɺۓٸΛཁ͢ΔެԂ྘஍ 16ϲॴ໿ 13ສ௶ɺุ஍੔ཧʹ൐͏ެԂ 2ϲॴ6
ສ௶ٴͼࠃӦެԂ 2ϲॴ (ද 3)Λ੔උ͢Δɻʯ[182, p.132]ɻ(Լઢ͸චऀʹΑΔ)
Ҿ༻෦ͷද 3Ͱ͋Δ͕ɺ͜ͷҰ෦ʹɺද 3.8ʹࣔͨ͜͠ͱ͕هࡌ͞Ε͍ͯΔɻද 3.8͸ɺ
චऀ͕ʰट౎ݍ੔උܭը (ʱ1957)p.134ͷද 3͔Βɺ੨ࢁɺ୩தʹؔ͢Δ෦෼Λൈਮ͠ɺస
ࡌͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ
ද 3.8: ट౎ݍ੔උܭը (1957)p.134(ද 3)ΑΓൈਮ
໊শ ܭը໘ੵ௶ ࣄۀ໘ੵ௶
੨ࢁެԂ 171,000 36,000
୩த (্໺)ެԂ 30,000 24,000
[182, p.134]
ҎԼͰड़΂Δʮط੒ࢢ֗஍ʹ͓͚Δެڞۭ஍੔උܭը (Ҋ)ʯͷʮᶘ ุ஍੔උܭըʯ΋
౿·͑ΔͱɺԼઢ෦ͷʮุ஍੔ཧʹ൐͏ެԂ 2ϲॴʯͱ͸ද 3.8ͷ 2ϲॴɺͭ·Γɺ੨ࢁ
ྶԂͱ୩தྶԂΛࢦ͍ͯ͠Δͱߟ͑Δɻ






















ಊ 2ϲॴ 1170௶Λ৽ن૿ઃ͢Δͱͱ΋ʹɺطઃീபɺখฏ྆ྶԂΛͦΕͧΕ 100,000௶ɺ
70,000௶֦ு͠ɺۙ߫஍ଳʹุԓ 1ϲॴ 180,000௶Λ৽ઃ͢Δɻ(ද 1)ʯ[182, p.138-139]
ͱ͋ΔɻҾ༻෦ͷද 1Ͱ͋Δ͕ɺචऀ͕ද 3.9ʹɺද 1ͷ಺༰Λసࡌͨ͠ɻ
ද 3.9: ʰट౎ݍ੔උܭըʱ(1957)p.139(ද 1)ͷҾ༻
ࣄۀछผ ໊শ ܭը໘ੵ௶ ࣄۀ໘ੵ௶
ุ஍੔ཧ ੨ࢁྶԂ 88,500 36,000
୩தྶԂ 30,600 24,000
খܭ 119,100 60,000
ุ஍૿ઃ ീபྶԂ 312,900 100,000
খฏྶԂ 300,000 70,000
ุ஍৽ઃ (ະఆ) 300,000 180,000
খܭ 912,900 350,000









































































ද 3.10: େެԂࢦఆՕॴ (ݐઃলࠂࣔୈ 1689߸಺ͷදΑΓൈਮ)
൪߸ ໊শ Ґஔ ஍ੵ໿ϔΫλʔϧ




























































Ҏ্ͷΑ͏ͳܦҢͰɺ੨ࢁɺ୩தྶԂ͸࠶ି෇ఀࢭͱͳͬͨɻʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱʹ ͸
ʮɾɾɾত࿨ 32೥ 12݄ʹ͸ɺ੨ࢁɺ୩தͷ྆ྶԂ͸౎ࢢܭըެԂͱͯ͠ͷܾఆ͕͞Εɺ͜











ʹ͸ɺʮ͜ΕΒ 4ྶԂͷݱࡏ·Ͱͷุۭ͖஍཰͸ɺত࿨ 62೥ 3݄ݱࡏͰՕॴ਺Ͱ 5.6%ɺ໘

















ܦඅ͕ত࿨ 11,12೥ʹܭ্͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷΑ͏ͳ͜ͱΛഎܠʹɺত࿨ 32೥ 12݄ʹ͸ɺ
੨ࢁɺ୩த྆ྶԂ͸౎ࢢܭըެԂͱͯ͠ͷܭը͕ܾఆ͞Εɺ͜ͷܭըͷ۩ମԽਪਐ͢Δͨ
Ίɺত࿨ 37೥ 8݄ 1೔Ҏ߱͸ɺ࢖༻ऀ͔Βฦؐ͞Εุͨ஍ٴͼແԑ෿ุ౳ͷॲஔͰ࢖༻
ڐՄΛऔΓফุͨ͠஍ͷ৽ن͠Α͏ (࠶ି෇)͸ߦΘͣɺ·ͨࡶ࢘ϲ୩ٴͼછҪྶԂʹͭ
































































































͑͹ɺ1961೥ 9݄ 9೔ͷே೔৽ฉ (ேץ)Ͱ͸ʮਂࠁͳุ஍ෆ଍ɹେ౦ژಛूʯ[200, p.9]
ͱ͍͏ݟग़͕͠ग़͍ͯΔɻ










































































































































































ീԦࢠྶԂͷ։ઃܦҢʹ͍ͭͯʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱʹ ͸ɺʮീԦࢠྶԂ͸ɺ౦ژ౎ͷٸܹ
ͳਓޱ૿Ճͱ֩Ո଒ԽͷਐߦʹΑΔ౎ཱྶԂͷधཁ૿ʹରԠ͢ΔͨΊɺত࿨ 42೥ (1967)4




Ԃ͸ɺত࿨ 42೥ 4݄౎ࢢܭըͷܾఆٴͼࣄۀܾఆ͕ͳ͞Εɺত࿨ 43೥શෑ஍ͷ༻஍ങऩ
Λऴ͑௚ͪʹண޻͠ɺত࿨ 46೥ 4݄Λ։ઃͨ͠ɻʯ[21, p.379]ͱड़΂͍ͯΔɻ















































































































1998೥ҎલͰ͸ɺ1993೥ 12݄ 11೔ (ேץ)ͱ 1994೥ 6݄ 11೔ (༦ץ)ͷே೔৽ฉʹɺ
ͦΕͧΕʮ౎͕શࠃ࠷େن໛ͷ৽ྶԂݐઃܭը ૯߹ެԂʹซઃʯ[218, ౦ژ໘]ɺʮ౔஍͕
ͳ͍ɺ͋ͷੈ΋ځ۶ʹ ৔ॴͱΒ͵ุ͕ଓʑొ৔ ೰ΉެӦྶԂʯ[219, p.3]ͷݟग़͠Ͱɺ੨
ക૯߹ެԂʹ͍ͭͯͷهड़͕͋Δɻ


















ʹॻ͍ͯ͋Δɻʮɾɾɾฏ੒ 14೥ 12݄ 5೔ɺ౦ژ౎ެԂ৹ٞձ౴ਃʮ۠෦ྶԂͷ؅ཧʹͭ
































































































































































































































ീபྶԂʹ੔ཧվ૴)ɾਂ઒ࡾेࡾؒਆ૴ࡇ஍ (໌࣏ 44೥ഇࢭɺݱ ࡶ࢘ϲ୩ྶԂʹ੔ཧվ




















































ഇࢭ͞Εͨ΋ͷ΋ؚΊ౎ཱྶԂ͸ɺཱ஍໘Ͱ͸౦ژ 23۠෦͋ΔྶԂ (ุ஍)ͱɺ౦ژ 23







































࿨ 19.3.31 ౦ژ෎ࠂࣔʯ[226, p.456]ͱͳ͍ͬͯΔɻখฏɺീபྶԂͷ౎ࢢܭըܾఆʹ͍ͭ



























































































































































ͰɺՐ૴͸ 667965Ͱ͋Δ [231, p.45]ɻͦͷͨΊɺՐ૴཰͸શࠃͰ໿ 82ˋͰ͋ΔɻҰํɺ


























ੜ্๬·͘͠ͳ͍ͱ͍͏ߟ͑ํ͕͋ͬͨɻʯͱ͍͏෦෼Ͱ͋Δɻʰ ౦ژͷެԂ 120೥ ɺʱʰ ౦
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